





所属 1) 筑波大学  芸術系  
 

































①  利用形態の変化によって新たに生じた劣化  
②  利用形態の変化により止まった劣化。だが劣化した結果は残存する  
③  劣化が継続または促進する場合  
④  もともとの劣化は止まったが、新たな生じた劣化  
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 図  2 彫像に生じた剥離現象  
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 図 5 よく見かけるペットボトル。 
大きさや形は用途や使う人間の手の  
サイズなどにより決まる。  
図 6 遺跡から出土した考古資料 [馬具の一部 ]（左：処理前  右：処理後）  
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・澤田正昭 (1997) 『文化財保存科学ノート』近未来社  
・京都造形芸術大学 (2992) 『文化財のための保存科学入門』  飛鳥企画  
・丹青総合研究所 (1990) 『文化財・保存科学の原理』  丹青社  
・馬淵久夫、三輪嘉六、三浦定俊、杉下龍一郎、沢田正昭 (2003) 『文化財科学の事典』
朝倉書店  
・神庭信幸 (2014) 『博物館資料の臨床保存学』  武蔵野美術大学出版局  
・三浦定俊、佐野千絵、木川りか (2004) 『文化財保存環境学』  朝倉書店  
・内田昭人 (1995) 「石像文化財の経年変化」『奈良文化財研究所創立 40 周年記念論文集・
文化財論叢 II』奈良文化財研究所  
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